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  اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﻠﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺻّﺮﺣﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، وإذا  
ﰱ ﻳﻮم آت أﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ أو اﻧﺘﺤﺎل أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻛﻠﻬﺎ أو 
  ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺑﺎﻃﻠﺘﺎن ﻟﻠﺤﻜﻢ.
  
  م  ١٠٢٧ ﻮﻓﻨﺒﲑﻧ    ،ﲰﺎت، ﻏﻮا 
ﻫ٩٣٤١رﺑﻴﻊ اﻟﻌﻮل                  
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ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻤﻔﺮدات ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  )erugif
 -ﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓﺎن -اﻟﻼزﻣﺔ،  رأﻳﻨﺎوﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت . اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪاﻧﻲ ﺑﺎوﺑﺎو
أّن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ إﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وأﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ 
  ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
 
    م ٧١٠٢ﻧﻮﻓﻨﺒﲑ  ٦٢  ، ﲰﺎت، ﻏﻮا 
ﻫ٩٣٤١اﻟﻌﻮل  رﺑﻴﻊ                  
   
  
  اﻟﻤﺸﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﻤﺸﺮف اﻷول  
  
  أد .م,ﺳﻌﻴﺪﻣﻌﻴﺰ ﻋﺒﺪل اﻟﺪﻛﺘﻮر        .أ م ﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﻧﺪﻧﺞﻳﺷﺮ  اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ 






  ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬى أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم، وأوﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺳﺒﻴﻞ 
اﻟﻨﺠﺎح. واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬى أرﺳﻠﻪ اﷲ ﺷﺎﻫﺪا وﺑﺸﲑا وﻧﺬﻳﺮا 
وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﻳﺒﺘﻐﻮن ﻣﻦ اﷲ اﻟﻔﻀﻞ 
  واﳋﲑ واﻟﺮﺿﻮان. 
ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺘﻪ، إﺳﺘﻄﺎع ﻓﺒﻌﻮن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻫﺪا
ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ  ﰱ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. أﻋﱰف أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﻟﻀﻌﻒ 
  .ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳏﺪودة ﻟﻠﻤﺎدة اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﻻﺳﻴﻤﺎ أن 
 ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺪون اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎأن ﺗﺘﻢ  وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺪرة
اﻟﺪﻛﺘﻮر و اﳌﺸﺮف اﻷول،  ، م. أ غ. ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﻧﺪﻧﺞ اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ 
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻘﺎن ﺎﻳﺔ اﻟﺸﻜﺮ وﻋﺴﻰ   اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮي، ل س.، م. أغ.
  اﷲ أن ﳚﺰي ﳍﻤﺎ ﺧﲑ اﳉﺰاء ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.
وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻜﺮة، أن إﻛﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ دور اﻷﺧﺮﻳﻦ. ﻟﺬﻟﻚ 
  ﻵء، وﺧﺎﺻﺔ:أرﻓﻊ ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي ﳍﺆ 
  
ح
ﻤﺪ ﺣﺴﻦ" واﻷم "اﳊﺠﺔ أﺳﻔﺔ" ﻋﻠﻰ ﳏاﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب "اﳊﺎج ﻟﻮاﻟﺪى اﻟﻜﺮﳝﲔ  .١
وﲨﻴﻊ أﺳﺮﺗﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱏ ﰱ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ إﱃ  ﲨﻴﻊ ﻃﺎﻗﺎﻤﺎ
 ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى وﻧﺴﺄل اﷲ أن ﻳﺮﲪﻬﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ.
وﺷﺆون اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮي، ل س.، م. أ غ. ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  .٢
اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻮاﺑﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ داﻣﻮﻓﻮﻟﻴﺊ، م. أ غ. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول، 
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺎة ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، م. س إ. ﻛﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م. ف د. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا 
ﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م. ت ح. إ. ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون  .٣
 .اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، س. أ غ.، م. ف د. ﻛﺴﻜﺮﻳﺘﲑة ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ .٤
ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﺗﲏ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ 
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻟﺪﻛﺘﻮر  ، م. أ غ. ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻷولﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﻧﺪﻧﺞ اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ  .٥
ﻛﺎﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ   .أد .م ,ﻋﺒﺪل ﻣﻌﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ
 .اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ
  
خ
، اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎورﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺟﺐ س.أغ., م.ت ح إ اﻷﺳﺘﺎذ  .٦
ﰱ إﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ  ﱏوﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬ واﻷﺳﺘﺎذات واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪو 
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻋﺴﻰ اﷲ أن ﳚﺰﻳﻬﻢ ﺟﺰاء ﻛﺜﲑا.
ﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎﻢ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ  .٧
 أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص واﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ  .٨
ﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ وأﻋﺎروﱐ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻜ
 ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﻣﺪوﱐ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰱ
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  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺷﺆون : اﻟﱰﺑﻴﺔ و   اﻟﻜﻠﻴﺔ
  : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻘﺴﻢ
ﰲ إﺛﺮاء اﳌﻔﺮدات ﻟﺪى  )erugif kcitS(وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﺗﺄﺛﲑ  :  اﻟﻌﻨﻮان
  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎوﺑﺎو
     
ﰲ إﺛﺮاء اﳌﻔﺮدات ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  )erugif kcitS(وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﻫﻰ: اﺣﺪة ﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟ. وﲢﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎوﺑﺎو
اﳌﻔﺮدات ﻟﺪي اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻳﺄﺛﺮ )erugif kcitS(ﻫﻞ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ 
  .ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ. وأدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﱴ  ﺔاﳌﺬﻛﻮرة ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠ ﺸﻜﻠﺔوﳊﻞ اﳌ   
إﺳﺘﻌﻤﺘﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻻﺳﺘﺒﻴﺎن واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ. وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻧﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻓﻴﻜﻮ  ٨٢اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻤﻲ  ﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﺪل واﻟﻌﺮض ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺎﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ 
 اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.   
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار او اﳉﻮاب ﻫﻞ ﻫﻨﺎك إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲ ﰲ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
ﳒﺪ ﰱ اﻟﺪرﺟﺔ kd, n+n -٢45=اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ, ﺣﻴﺚ  tاﳊﺴﺎب وﻗﻴﻤﺔ  tﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺔ 
ﻫﻲ 085,1اﳊﺴﺎب ﻳﻌﻦ، t، ﻟﺬاﻟﻚ ﺗﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﻗﻴﻤﺔ 476,1اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻫﻲ، tﻗﻴﻤﺔ  ٥اﳋﺎﻃﺌﺔ % 
  .476,1اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﻌﲏ tاﻛﱪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو أﺧﲑا ﺗﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲ ﰲ إﳚﺎد اﳌﻔﺮدات 







  ﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت: ﺧﻠﻔﻴ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ 
ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻫﺪاف واﳌﻮاد  ﺔاﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻋﻢ، وﻛﻼﻫﻢ  ﺔواﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم وﻋﻤﻠﻴ
  .ﻣﱰاﺑﻄﺔ وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ
إذا ﻣﺎ ﰎ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ اﻻﻋﻼم  ﺔﻗﺎل ان ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ
 ﺔﺎﱐ"، وﻫﻮ ﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﻘاﻟﺘﻴ ﺪﺧﻞﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﻤﻲ "اﳌ
ﺎ ﻳﻌﺮف ان اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ ﺟﺪا ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ وﺳﺎﺋﻂ اﻻﻋﻼم. ﻛﻤ
ﻜﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﺸﺮح ﻣﻌﲏ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻴﺧﱪﻩ اﳌﻌﻠﻢ. وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻟ
  ١واﳍﻴﺎﻛﻞ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﰲ  ﺔﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳍﺎﻣ ةاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﻓﻬﻲ واﺣﺪ
ﺑﻮﺟﻮد وﺳﺎﺋﻂ اﻻﻋﻼم ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﳝﻜﻦ ان ﻳﺴﺎﻋﺪ اﶈﻤﻴﲔ ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ و  اﻟﺘﻌﻠﻢ.
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ﲝﻴﺚ ﳛﺼﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ ﺗﻌﻠﻢ  ٢اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺮﺑﻴﻮن.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻠﻢ ان ﻳﻮﻓﺮ ﻃﺮﻗﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﰲ 
  .ﻣﻴﻨﻔﺎراﺳﻴﻜﺎن
ﻤﻞ أو ﻧﻘﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻔﻜﺮة إﱃ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳊ ةوﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﻫﻲ أدا
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،  ﺔﺳﻴﺆﺛﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﻴﻨ ٣اﳌﺘﻠﻘﻲ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻫﻮ 
ﺪرﻳﺲ اﳍﺪف، وﻧﻮع، واﳌﻬﻤﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﳝﻜﻦ ان ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﻟﺘ
 ﺔﻛﻴﻔﻴ  ﺔإﱃ ﻣﻌﺮﻓ ﺔوﻟﺬﻟﻚ، وﻟﻴﺴﺖ ﲝﺎﺟ ٤واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎق وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﻼب.
إﱃ  ﺔﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻛﻴﻒ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. اﻻﺿﺎﻓ
ذﻟﻚ، ﻓﺎن اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻴﻮﻓﺮ أﻳﻀﺎ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ 
 :ﻋﻨﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻳﱪول وﺟﺪتﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. وﻛﻤﺎ 
ﲡﻠﺐ اﻟﺴﺮور ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﲡﺪد ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ و ﲢﺒﺐ اﻟﻴﻬﻢ اﳌﺪرﺳﺔ إﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ "
ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺎ ﲢﻴﺪ اﻟﺪرس ﲟﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﺳﺘﻨﻤﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ 
  ".اﳊﺮﻛﺔ
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"ان وﺳﺎﺋﻂ اﻻﻋﻼم اﻟﱵ ﺗﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ان ﺗﺜﲑ ﺷﻌﻮر اﻟﻄﻼب   
اﻟﺴﻌﺪاء واﳌﺘﺤﻤﺴﲔ، وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﻢ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳊﺐ ﻟﻘﻠﻮﻢ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺳﻮف ﺗﻨﺸﺎ، ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﻄﻼب وﺗﻜﻮن ﻗﺎدرﻩ ﻋﻠﻲ ﲢﻮﻳﻞ 
 ٥".اﻟﺪروس ﻷﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﺑﻴﺒﺎﻛﲔ اﳊﺮﻛﺔ واﻻﻋﻤﺎل
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف،  ةﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎء ﺔوﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴ
ﳚﺐ ان ﺗﻌﺪ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ و ﻣﻦ اﳍﺪوء وان ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ. ﰒ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﱵ 
ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳚﺐ ان ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻄﻼب واﳌﻮاد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺪرس ﲝﻴﺚ 
ﺗﺸﺒﻊ ﻻ ﲡﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺔذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اي ﻣﻬﻨاﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻧﻪ إ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﻋﺼﺎ اﻟﺮﻗﻢ. وﳝﻜﻦ ان ﻳﻘﺎل ان وﺳﺎﺋﻂ اﻻﻋﻼم اﳊﺪﻳﺜﺔ 
ﻋﻠﻲ ﺗﻜﻴﻒ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ، ﻷﺎ ﲤﻠﻚ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ  ةﻗﺎدر 
  ٦.ﺔﺳﺎﺳﻴﳍﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻ
ﻫﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﻣﻦ  )erugif kcitS(اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ  وﺳﻴﻠﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﲔ اﻧﻪ  ﺔﳎﻤﻮﻋ
ﻳﺪرس أو اﻟﱵ ﰎ اﻋﺪادﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ 
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اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﳌﻬﻨﻴﺔ. ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ  ﺔﰲ ﻋﻤﻠﻴﺗﺼﻤﻴﻢ وﺟﻌﻞ اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ أﺛﺎرﻩ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم 
 ٧ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻃﻼب ﻛﻴﻔﻬﺎﻣﺎن وﺟﺬب اﻟﻄﻼب أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
، اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻐﺔ. )nroH( ﻗﺎل ﻫﺮن
ﻫﻮ ﻛﺸﻒ ذﻛﺮ ان ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻏﲏ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ   ﺔدور ﰲ إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ أرﺑﻌ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ  ﺔﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻻرﺑﻌاﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻢ ا
 ٨ﳝﻠﻜﻬﺎ.
اﻟﱵ  ﺔﺑﺎو ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴ-ﱐ ﺑﺎواﻣﺪ ﺔﻧﻮﻳﺎﺜاﻟﻣﺪرﺳﺔ 
ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎدات اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ﻟﻠﻄﻼب ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳊﻴﺎة اﳌﺪﻧﻴﺔ. 
ﺑﺎو ﻣﻌﻈﻢ -ﱐ ﺑﺎواﻣﺪ ﻳﺔو ﺎﺜﻨاﻟﻣﺪرﺳﺔ  اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺣﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، ﰲ
ﳚﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻗﺒﻮل اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  )ds( اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ  .اﻻﻓﱰاض اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﺑﻼء ﻟﻠﻄﻼب
اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺪر اﻗﻞ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ  ﺔاﻟﺪروس اﻷﻗﻞ اﳘﻴ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺎﺛﲑ ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ. وﳝﻜﻦ ان ﻧﺮي ﻣﻦ ﻋﺪد 
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ﻣﻦ ﳎﻤﻮع  ٪ ٠٥اﻟﻄﻼب ، ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺒﻮن ﰲ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄ 
ﻫﻮ ﰲ ﺣﺪود  ٠٠١-٠٧ ﺔﰲ ﺣﲔ ان ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼﰊ ﻣﻊ ﻗﻴﻤ .ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
ﻣﻊ  ٪ ٧ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺣﲔ ان ﺧﺮﳚﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﻂ  ٪ ٠٣
اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻘﺎل اﺎ  .٠٥اﻗﻞ ﻣﻦ  ﺔﻗﻴﻤ
. ٠٧اﻟﻄﺎﻟﺐ ﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﳍﺎ  ﺔﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻻن ﻗﻴﻤ
ك ﺣﻘﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﺗﻘﻮل ان ﰲ اﻟﻘﻴﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳊﻤﻴﻤﺔ إﱃ ذﻟﻚ ، ﻫﻨﺎ ﺔاﻻﺿﺎﻓ
اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺎدرﻩ ﻋﻠﻲ ارﺗﻔﺎع داﺋﻤﺎ ﻛﺎن اﻋﺪاد اﳌﻨﺰل )اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎﺻﺔ( 
   .ﻋﻠﻲ ﺻﺪﻳﻖ ذﻛﻲ ﺔﰲ ﺣﲔ ان اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺒﺴﺎﻃ
، وﻫﻲ وﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام ةإﱃ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼ ﺔﺑﺎﻻﺿﺎﻓ
 ﺼﻞﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻣﻦ اﳌﻔﱰض ان ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻓ ﺔﺋﻞ اﻻﻋﻼم وﺧﺎﺻوﺳﺎ
ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ، وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﶈﺪود ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻻﻋﻼم، وذﻟﻚ ﳉﻌﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ 
اﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ﺗﺎﺛﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻲ  .ﺔاﻟﻄﻼب دون ﻣﻨﻔﺎرﻛﺎن ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ
اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻳﻀﺎ ﺗﺎﺛﲑ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. اﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺎن اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻊ 





ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺔﳐﺘﻠﻔ
  ٩اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﻜﻨﺘﻮﺗﺎﺳﺎن. ﺔﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻴﻤﺗﻌ
ﻟﺬاﻟﻚ، ﻓﺎن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﻻﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ﰲ 
ﺗﻌﻠﻢ  ﺔﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو، ﻷﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﳘﻴااﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻣﺪ
 .وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲝﻴﺚ اﻟﻄﺎﻟﺐ  وﺳﻴﻠﺔﰲ اﺳﺘﺨﺪام  ﺔوﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻠﻢ ان اﻻﺑﺪاﻋﻴ
وﲢﻘﻴﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ، ﳝﻜﻦ ان ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﻫﺬا  .اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﺔﻋﻤﻠﻴ
ان ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮا ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻮﻓﺮدات  ﺔاﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻌﺼﺎ اﻻﻋﻼﻣﻴ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت
  :ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ، ﻓﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﺑﻼغ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻛﻴﻒ ﻗﺪرة اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ     .١
 ؟ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎواﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  
ﻛﻴﻒ ﻗﺪرة اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ         .٢
 ؟ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎواﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  
اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﰱ إﺛﺮاء  أﺛﺮﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻞ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴ .٣
  ﻟﺪي اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو؟
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻔﺮوض 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﲣﻤﻴﻨﻴﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻳﻌﲎ 
ﺛﺮ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﺄأن اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳ
  ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎوﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮﺿﻮع
وﻗﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع 





اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻫﻮ ﺻﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﺼﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻨﺸﺎط أو  .١
 اﻟﻌﻤﻞ.
وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ أو ﻋﺎﻗﺒﺔ ﲡﲎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺄﺛﲑ  .٢
  )erugif kcits(وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ 
اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﻄﻼب ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو  .٣
 اﲰﻴﺔ او ﺻﻔﺔ, اﻟﱴ ﳚﻴﺪﻫﺎ اﻟﻄﻼب او ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ.
ﺢ ﻟﻨﺎ إذن أن اﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﺗﺘﻀ
ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﺮاد ﺑﻪ  إﺛﺮاء اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  . ﺑﺎو ﺑﺎو اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎو
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ
 اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ -أ
  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻫﻲ :اﻷﻫﺪاف اﻟﱴ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰱ إﺛﺮاء  .١






 اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ  -ب
  أﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺮاد ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﻓﱰﺟﻊ إﱃ ﻣﺎﻳﻠﻰ:
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ إﻗﱰاﺣﺎ ﻟﻠﻤﺪرس ﰱ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰱ  .١
 .ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎوإﻟﻘﺎء درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أن ﻳﺄﰐ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻫﻠﻴﺔ اﳌﺪرس ﰱ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ  .٢





  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
 وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : 
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻜﺮﺗﺎن ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺮاق ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻠﻢ اﻟﺪرس, أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﺸﲑ 
  .١ﻛﺎﳌﻌﻠﻢإﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﻓﻌﻠﻪ  
ﻳﺘﺤﺪان إذا ﻛﺎن ﺑﲔ اﳌﺪرس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻤﺎ  –اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  –اﻟﻨﺸﺎﻃﺎن 
ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﻫﺬااﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻮ ﻳﺸﺘﻬﺮ 
ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﺪرس واﻟﺪارﺳﲔ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻪ دور 
  ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻫﺎم  
  ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
 إﱃ أﻳﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻪ. .١
 ﻣﺎ اﻟﺬى ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺘﻪ. .٢
 ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﲡﻬﻴﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. .٣
  أي اﳋﻄﻮة اﻟﱴ ﻳﺮاد ﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻧﺎﺟﺤﺔ. .٤
                                                          





ﺎﺳﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﲑ, ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻖ ﳝﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﲑ اﻷرﺑﻊ ﻳﺄﻳﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ. ﲟﻨ
اﻟﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ. اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺧﻼل 
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. 
  . ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ .١
, وﰱ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ وواﺳﻄﺔ ٢اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻐﺔ وﺳﻂ وﻣﺘﻮﺳﻂ وﺳﺮة
وﻫﻨﺎك  ٤.أﻣﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ إﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﺪرﺳﻲ او ﻧﺎﺷﺮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .٣وﻋﻠﺔ
رأي ﻗﺎﺋﻞ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺸﻴﺊ ﻛﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻔﻜﺮة 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺟﺎء اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻘﻮل أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ  ٥وﲪﻠﻪ وﺗﻮﺻﻴﻠﻪ إﱃ اﳌﺴﺘﻠﻢ.
ﻴﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ وأﻋﻤﺎﳍﻢ. أﻣﺎ ﰱ اﺎل اﻟﱰﺑﻮي ﻓﺈن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ آﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻨﺎس إﺳﺮاﻋﺎ وﺗﺴﻬ
ﳍﺎ ﻣﻌﺎﱏ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻣﻀﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت. إذ ﻗﺎل ﺑﺮﻧﺞ إن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ آﻟﺔ 
وﻗﺎل اﻵﺧﺮ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ   ٦ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳉﻠﺐ إﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺪارﺳﲔ ﺣﱴ ﲡﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﻬﺎ ﰱ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أوﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﻲ آداة ﻧﺎﺷﺮة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺣﺎﻣﻠﺘ
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل أن  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ آﻟﺔ وأداة  ٧اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
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ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ, ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻛﻮﻏﻨﻴﺘﻔﻴﺔ او أﻓﻜﺘﻴﻔﻴﺔ او 
  ﺳﻴﻜﻮﻣﻮﺗﺮﻳﺔ.
  . أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ٢
  أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :ﺣﻞ ﻧﺎﻧﺎ ﺳﻮﺟﺎﻧﺎ 
 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻨﻬﺎ:  .أ
 اﻟﺒﻮم -                      اﳌﻠﺼﻖ -            اﻟﺴﺒﻮرة -
 ﻛﺮﻳﻜﺎﺗﻮرﻳﺔ  -          اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﻼﺻﻘﺔ -
 ﻗﺼﺔ ﺻﻮرﻳﺔ -     رﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎن -
 ﺻﻮرة ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ -    اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ -
 اﳋﺮﻳﻄﺔ -           اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ -
 اﻟﺜﻼﺛﺔ, ﻣﻨﻬﺎ :وﺳﺎﺋﻞ اﻷﺑﻌﺎد  .ب
 ﻗﻨﺎع -  آﻟﺔ ﳏﺎﻛﺎت -  ﺷﻲء ﻣﺪرك ﺑﺎﳊﻮاﺳﻰ -
                اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ -    اﻟﺪﻳﻮراﻣﺎ -      اﻟﻄﺮاز -
 دﻣﻴﺔ -
  ت. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة ﻣﻨﻬﺎ :
  اﻷﻓﻼم -
  ٨ﺳﻠﻴﺪ او ﻓﻠﻢ اﻷﺷﺮﻃﺔ -
  وﺟﺎء أﻳﻀﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺤﺮ ﲨﺎرة ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
                                                          





ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ ﻓﻘﻂ, ﻣﺜﻞ اﳌﺰﻳﺎء        اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ  -
واﻷﺷﺮﻃﺔ وإﺳﺘﻮاﻧﺔ اﻟﻔﺘﻐﺮاف.إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺳﻮء 
  اﻟﺴﻤﻊ.
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺒﺼﺮ ﻓﻘﻂ. ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻮر اﻟﱴ ﻻ ﺣﺮاﻛﺔ  -
 واﻟﺮﺳﻢ و اﻟﻄﺒﻊ. ﳍﺎ ﻛﻔﻠﻢ اﻟﺴﺮد وﻓﻠﻢ اﻹﻃﺎر وﺻﻮرة ﴰﺴﻴﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ إﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻮت و اﻟﺼﻮرة. وﻫﺬﻩ  -
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻮﺳﻴﻠﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ, ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻮﻋﺎن أوﳍﻤﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ 
 ٩اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ.
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰱ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ, ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﱰﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﲰﻴﺔ 
  واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﺪرس.
  اﻟﺮﺳﻢ أو اﻟﺼﻮرة ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻌﻪ وﻣﺎدﺗﻪ وﻗﻴﺎﺳﻪ. 
 اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻌﻪ. .١
وﺳﻴﺄﺗﻰ  ٠١اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ إﱃ ﺻﻮرة ﻓﺘﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺻﻮرة ﻳﺪوﻳﺔ. ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ ﻫﺬا
  ﺑﻴﺎن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺘﲔ ﺻﻮرﺗﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
 اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﺘﻐﺮاﻓﻴﺔ   .أ
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اﻟﺼﻮرة اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻴﺊ. ﰱ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺎل ﻧﺎﻧﺎ ﺳﻮﺟﺎﻧﺎ أن  
اﻟﻔﺘﻐﺮاﻓﻴﺔ   اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﺘﻐﺮاﻓﻴﻲ ﰱ اﳌﺒﺪإ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أﺧﺬ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻮر. اﻟﺼﻮرة
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﳉﻴﺪة اﻟﻨﻮع, ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻴﺊ اﳌﻘﺼﻮد اﳌﺼﻮر ﻳﺸﺒﻪ ذاﺗﻪ اﻷﺻﻴﻞ, 
ﺑﻞ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎوي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻠﻮن. إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﺘﻐﺮاﻓﻴﺔ 
ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳝﻜﻦ إﳚﺎدﻫﺎ ﻗﺒﻞ ان ﲡﺮى اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ان ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ 
اﻟﱴ ﺗﻼزم اﳌﺎدة اﳌﺪروﺳﺔ, وﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮت ﻣﺼﺎدر اﻟﺼﻮرة ﰱ  ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﻮﻟﻪ
  ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺜﺮ آﻟﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺎ ﺣﱴ ﺑﻘﻲ ﻟﻠﻤﺪرس إﺧﺘﺎرﻫﺎ .
 اﻟﺼﻮرة اﻟﻴﺪوﻳﺔ  .ب
إذا ﻛﺎن اﳌﺪرس ﱂ ﳚﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﺘﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ان ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺼﻮرة وﺣﺪﻩ. إﻻ أن 
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ان ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﻳﺪوﻳﺎ ﺑﺎﳉﻮدة. ﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﻴﺪ ﻛﻞ  –ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ-اﳌﺪرﺳﲔ 
ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرة اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﲨﻴﻠﺔ، إﳕﺎ اﳌﻄﻠﻮب أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺻﻨﻊ 
ﻋﻨﺪ ﺻﻨﻊ اﻟﺼﻮرة اﻟﻴﺪوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﺮاﻋﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت  ١١اﳌﺪرس وﺑﺴﻴﻄﺔ.
اﻮدة ﰱ اﻟﺸﻲء او اﻟﺸﺨﺺ واﳊﺎﻟﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ وأن ﳚﻌﻞ ﻟﻠﺼﻮرة ﺷﻜﻼ ﺑﺴﻴﻄﺎ 
 ﺤﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ أن ﺗﻌﺮف. واﺿ
  أﺻﺒﺢ ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ اﻵن ان اﳌﺪرس ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ان    
  ﻳﻬﺘﻢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺑﻮﺻﻮح اﻟﺼﻮرة إﺑﺘﻌﺎدا ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ.
 اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺎدﺗﻪ   .٢
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ, ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺮﺳﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ, أوﳍﻤﺎ ﻳﺼﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ 
واﻟﺸﻲء. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﳝﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة  واﻟﺸﺨﺺ
                                                          





ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ان ﻳﻔﻬﻢ وﳛﻔﻆ, ﻷن اﻟﺮﺳﻢ ﻳﱰك أﺛﺮا ﺑﻠﻴﻐﺎ ﰱ ﻧﻔﻮس 
اﻟﺪارﺳﲔ. وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻳﺼﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس او اﻟﺸﻲء. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ 
  اﻟﺮﺳﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﶈﺎورة وﺗﺪرﻳﺐ أﳕﺎط اﳉﻤﻠﺔ.
 اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻪ .٣
  ﰱ ﻫﺬا اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع ,ﻫﻲ :
 اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﻘﻴﺎس -
 اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﺎس -
 اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺼﻐﲑ اﻟﻘﻴﺎس -
(  ﻛﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ    ERUGIF KCITSاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ) 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮرة اي وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ. وﻧﺮﻳﺪ ﻫﻨﺎ ان ﳔﻮض إﱃ  ﰎﻗﺪ 
اﻟﻜﻼم ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، واﳌﺮاد ﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﱴ 
. وﻗﺪ وﺿﻌﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ٢١ﺻﻨﻌﻬﺎ اﳌﺪرس ﻗﺒﻞ ان ﻳﺪرس او ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺮﺳﻢ وﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻟﻴﺪوﻳﺔ. ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰱ ﻧﺎﺣ
 ﺻﻨﻊ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ. .١
ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن ﳚﻬﺰ اﳌﺪرس اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻪ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ. اﻷدوات اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰱ 
ﺻﻨﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ورق رﺳﻢ وﻗﻠﻢ. وﻟﻴﺲ ﻣﻬﻤﺎ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺳﻢ ﲨﻴﻼ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻰ 
                                                          






ﻄﻴﻊ ﻛﻞ اﳌﺪرس ان ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎن أن ﻳﻜﻮن ﺑﺴﻴﻄﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﺘ
اﳌﺪرس أن ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة. ﻫﻨﺎك ﻧﻘﻄﺘﺎن ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﺪرس ان ﻳﺮﻋﺎﳘﺎ 
ﻋﻨﺪ ﺻﻨﻊ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ, أوﳍﻤﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰة اﳌﻮﺟﻮدة واﳊﺎﻻت اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ, ﻛﺮﺳﻢ 
ﻮﻳﻞ واﻟﻀﺎﺣﻚ ﻳﻔﺎرق اﳊﺎزن. اﳌﺮأة ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ رﺳﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻔﺴﺘﺎن واﻟﺴﺮوال اﻟﻄ
أﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰱ ﺻﻨﻊ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ  ٣١ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺑﺴﻴﻂ واﺿﺢ ﺳﻬﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
  اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﲑﺟﻊ إﱃ : 
 ان ﻳﻨﻘﻞ اﳌﺪرس اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﻬﻴﺄة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .١
 ان ﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﰱ ﻛﻞ رﺳﻢ وﻳﺬﻛﺮﻫﺎ .٢
 ان ﻳﻔﻌﻞ ﻗﻮة ﺧﻴﺎﻟﻪ .٣
 ٤١ﱴ ﻳﻜﻮن ﳎﻴﺪاان ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻛﺜﲑا ﺣ .٤
  ﻫﻴﺄ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﻌﺪدة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
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  أﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ ﻓﻔﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
ﻳﻠﺼﻖ اﳌﺪرس اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﲑﺳﻢ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة  .١
 ﺑﺎﻟﻄﺒﺎﺷﲑ او اﻟﻘﻠﻢ
ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺪرس أﲰﺎء اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ واﺣﺪا ﻓﻮاﺣﺪا وﳛﺎﻛﻰ اﻟﺪارﺳﻮن  .٢
 ﻣﺎ ﻗﺎل اﳌﺪرس 
 أﻣﺮ اﳌﺪرس اﻟﺪارﺳﲔ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﺮﺳﻮم وﺣﻔﻆ أﲰﺎﺋﻬﺎ ﰱ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﲔ  .٣
 ﳝﺴﺢ اﳌﺪرس اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة اوﳜﻠﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻠﺼﻮﻗﺔ ﰱ اﻟﺴﺒﻮرة  .٤
ﲰﺎ رﲰﺎ ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﻟﻴﺬﻛﺮوا اﲰﺎء اﻟﺮﺳﻮم ﺣﻔﻈﺎ ﳍﺎ ﰱ أﺧﲑا أﻇﻬﺮ اﳌﺪرس اﻟﺮﺳﻮم ر  .٥
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻊ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ وﻃﺮﻳﻘﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ رﻓﻌﺎ وإﺛﺮاء 
  اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ.
  . ﻣﺰاﻳﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ اﻟﺪرﺳﺎﺳﻴﺔ وﻋﻴﻮﺎ٢
  أ. ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ
 ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ -
 ﳏﺪود اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎنﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻼج  -
 ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻨﺎ -
 ﺗﻮﺿﺢ اﳌﺸﻜﻼت ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اﺎﻻت -
 ﲦﻨﻬﺎ رﺧﻴﺺ وإدراﻛﻬﺎ ﺳﻬﻞ وإﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻳﺴﲑ. -





 ﺗﱰﻛﺰ ﰱ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ -
 ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ وﺻﻒ اﻟﺸﻲء اﳌﺘﻌﻘﺪ -
 ٩١ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺻﻐﲑ ﻻ ﺗﻼﺋﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ. -
اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﺖ 
  ﻋﻴﻮﺎ.
  . ﻗﻴﻤﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻰ وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ.٣
 ﺗﺴﻬﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺘﻜﻴﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف. -
 ﺗﻌﲔ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﻃﻘﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. -
 اﻟﺘﻜﻠﻢ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﺗﺜﲑ ﺟﺮأة اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ -
 ﺗﻴﺴﺮ ﲡﻬﻴﺰ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺆال وإﻳﻀﺎح اﳌﻔﺮدات. -
 ﺗﺒﻌﺚ اﳊﻤﺎﺳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪارﺳﲔ - 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺎ إﺛﺮاء اﻟﻤﻔﺮدات
اﻹﺳﱰاﲡﻴﺎ اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ  ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﳌﺪرس   
ﳌﻔﺮدات اﻟﺪارﺳﲔ وﺗﻜﺜﲑﻫﺎ اﻟﱴ ﳚﻴﺪوﺎ ﻋﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻗﻤﺎراﻟﺪﻳﻦ إن ﺗﻄﻮﻳﺮا 
  ﻫﻨﺎك ﳕﻄﲔ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ﻳﻌﲎ:
 أوﳍﻤﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﱰﻛﺰ ﻋﻨﺪ اﳌﺪرس.  .أ
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ﻴﻪ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬى ﳚﺮى ﻓ-ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ –ﻳﻠﻌﺐ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺎت 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮى. وﻛﺎن إﲡﺎﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮى ﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮ 
ﻗﺪ ﻳﺘﻐﲑ ﺗﻐﲑا وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﳉﺪﻳﺪ. إﻻ أن اﻟﺘﻐﲑ ﰱ ﻣﻬﺎرات اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﻳﺪى اﳌﺪرﺳﲔ, ﻓﻼ ﺑﺪ ﳍﻢ أن ﳚﻴﺪوا ﻣﺪﺧﻞ إﺳﱰاﲡﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﲔ.
ﺑﺘﻌﻴﲔ اﳍﻮﻳﺔ ﰱ إﺳﱰاﲡﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻂ  ٩٧٩١ﻗﺪ ﻗﺎم رﻣﲑﻳﺲ وﺻﻨﻐﻮﻳﺲ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ 
ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ. ودراﺳﺘﻬﻤﺎ 
  أﺷﺎرت إﱃ:
ﺛﻠﺚ اﳌﺪرﺳﲔ ﻳﺮﻛﺰون ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ﰱ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﻮى ﺣﻴﺚ أن اﳌﺪرس ﻳﺸﺮح أﳕﺎط  .١
 اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﰒ ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
 ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﰒ ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﻠﻢ واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. .٢
  أﻣﺎ إﺳﱰاﲡﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﻹﺳﺘﺨﺪام إﺛﺮاء اﳌﻔﺮدات ﻓﻬﻮ:
 اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع, اﳌﺪرس ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺪارﺳﲔ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﻴﺊ ﻓﺤﺼﺎ ﻟﻔﻬﻤﻬﻢ. .١
اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﺟﻮﺑﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻟﻘﻰ اﻟﺴﺆال ﺑﺎﳉﻮاب اﳌﺮؤوس, ﻳﻄﻠﺐ  .٢
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺜﺎﺑﺮة اﻟﺪرس.
ﺷﺮح اﻟﻜﻠﻤﺎت, ﻳﺸﺮح اﳌﺪرس ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺈﺗﻴﺎن ﺑﺎﳌﺮادﻓﺔ واﳌﻀﺎد ﻣﻦ  .٣
 اﻟﻜﻠﻤﺎت.
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺈ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ, ﺟﺎء اﳌﺪرس ﺑﺎﳉﻤﻞ اﳋﺎﻃﺌﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  .٤
 ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ.
اﻹﺳﱰاﲡﻴﺎ اﳌﺘﻨﻮع, إﺳﺘﺨﺪم اﳌﺪرس ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺪرﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻣﺪا  .٥





 وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﱰﻛﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ.  .ب
ﰱ أﻳﺎﻣﻨﺎ اﳊﺎﺿﺮة ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﱃ دور ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪارﺳﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ وﻻ 
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﰱ اﳋﺼﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ. وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻼﺋﻢ ﺟﺪا ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث ﰱ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﻮﺛﻬﻢ ﻛﺜﲑا ﺗﺸﲑ إﱃ أﳘﻴﺔ 
ﻠﻤﺎء ﺟﻬﻦ ﺳﻮن ﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﻜﻮم ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. وﻣﻦ اﻟﻌ
أﺛﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﲔ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻣﺰدوﺟﲔ, اﻟﺰوﺟﺎن اﻟﺬان ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ. ﻛﺎن 
أﺣﺪﳘﺎ ﳚﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻺﳒﻴﻠﺰﻳﺔ إﺟﺎدة ﺟﻴﺪة واﻵﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ. وﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻤﺎ اﳌﻜﺜﻒ 
  ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ.أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬى ﱂ ﻳﻜﻦ ﳚﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﻄﻮرا ﰱ ﻧﻴﻞ اﳌﻔﺮدات أﻛﺜﺮ 
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳝﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻹﺛﺮاء اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ, 
 واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ ﻣﺎﻳﻠﻰ:
 ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ .١
 ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﻳﺔ او ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع .٢
 ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﻘﻴﺪة ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ وﺑﺎﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﺑﺎﳌﻮﺿﻮع .٣
 ﻄﺔ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﲰﻲ ﺑﺈﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻤﻮع اﳉﺴﻤﻲاﻣﺎ اﺳﻠﻮب ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺗﺒ
 ( وﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺗﻌﻮد إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:esnopser lacisyhp latot)
 ﺟﺎء اﳌﺪرس ﺑﺎﻷﻣﺮ, ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻗﻢ" ﰒ ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ وﺣﺪﻩ. .١
 أﺗﻰ اﳌﺪرس ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ, ﰒ ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻣﻌﺎ. .٢
ﺔ, ﰒ ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻔﻌﻠﻪ دون اﳌﺪرس. إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﺜاﻟﺜﺎﺟﺎء اﳌﺪرس ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﺮة  .٣





ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺼﺪ اﻷﻣﺮ وﻗﺎﻣﻮا ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻳﺄﺗﻰ اﳌﺪرس ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻵﺧﺮ, ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ  .٤
 "إﺟﻠﺲ" أو "أﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻮراء" وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﺑﺔ اﻤﻮع اﳉﺴﻤﻰ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﺧﺘﻼف أﻋﻤﺎر إن أﺳﻠﻮب اﺳﺘﺠﺎ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺎ ﻋﻤﻞ اﳌﺪرس او أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻓﻘﻂ, أﻣﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
  اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ ﻓﻠﻪ ﻧﺸﺎط ﻣﺘﻌﺪد ﺣﱴ ﺑﻘﻲ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﳛﻔﻆ ﲪﺎﺳﺎﻢ.
وأﻣﺎ اﺳﻠﻮب ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﻳﺔ أو ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﺈﻳﺼﺎل 
ﻐﺔ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﻮل اﻟﻔﺼﻞ أو ﺧﺎرﺟﻪ. وﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻠ
ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء وذﻛﺮ أﲰﺎﺋﻬﺎ واﺣﺪا واﺣﺪا. وإذا ﻋﺮف اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺎ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ وﺣﻮﻟﻪ 
ﻓﻌّﺮف اﳌﺪرس اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ, وﰱ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪرس 
  أن ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻼﻣﻴﺬ ﱂ ﻳﺮوا اﻟﺼﻮر أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺳﻮم ﳝﺜﻞ وﺟﻮد اﻷﺷﻴﺎء اﻷﺻﻴﻠﺔ, وإن ﻛﺎن اﻟﺘ واﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻨﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰒ اﳌﺪة اﻷﺻﻴﻠﺔ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن ﻳﺄﰐ اﳌﺪرس ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻋ





  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
ﻫﻨﺎك ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ, ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺪارى ﻧﻮاوى   
وﻣﺴﺮى ﺳﻴﻎ رﳝﺒﻮن وﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻰ ارى ﻛﻮﺗﻮ.أﻣﺎ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺪاري ﻧﻮاوي ﻓﻬﻮ ﻛﻞ 
واﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت او ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺸﻲء 
وﻟﻮ ﻧﻨﻈﺮ اﱃ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺴﺮي ﺳﻴﻎ رﳝﺒﻮن ﻋﻦ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ  ١اﳌﻮادﻳﺔ اﻟﱴ ﳍﺎ ﲤﻴﻴﺰات ﻣﻌﻴﻨﺔ.
زﻳﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ  ٢ﻧﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬى ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻈﻨﻮﻧﺔ.أﻟﻨﺠﺪ 
ﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ ان اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﳓﻀﺮ اﻳﻀﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻨﺘﻮ ﺣ
  ٣ﻫﻮ ﻛﻞ اﳌﻮﺿﻮع واﳌﺼﺎدر اﳌﻮادﻳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ اﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻈﺮا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ان اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﻛﻞ 
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت واﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.أﻣﺎ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ 
 .  ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦﻬﻮ ﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
 اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ ارﻳﻜﻨﺘﻮ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ.        
ﻟﺬاﻟﻚ ﻳﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  ٥اﻣﺎ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ ﻓﲑى أﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﺪد اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ وﲤﻴﻴﺰاﺗﻪ.٤
 ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎاﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﻛﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ 
ﺗﻠﻤﻴﺬا, وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ ارﻳﻜﻨﺘﻮ إذا ﻛﺎن  ٨٢اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﺪدﻫﻢ  ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو
ﻤﻮذﺟﻴﺔ, اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻻ ﳚﺎوز ﻣﺎﺋﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻓﻤﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن ﳚﻌﻠﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨ
 ٦وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ.
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ
ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﰱ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ 
  ٧اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ وﲢﺴﻴﻨﺎ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
  اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻬﻰ:أﻣﺎ اﻷدوات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ, ﻫﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن دﻟﻴﻼ وﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ. ﻳﻘﻮم  .١
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪا ﳉﻤﻊ اﳌﻮاد ﻋﻦ إﺛﺮاء اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى 
 .ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦاﻟﺜﺎ
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ﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ, اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻫﻰ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟ .٢
 .ﻣﺪاﱐ ﺑﺎوﺑﺎو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ, إﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﳌﻮاد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى  .٣
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ,ﻫﻲ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ  ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎ
ﻠﺔ اﳌﺪرﺳﲔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﲟﻘﺎﺑ
 ﺗﻠﻨﺞ رﻳﻠﻮ ﺑﺈﻧﺮﻳﻜﺎﻧﺞ.
  
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
  اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻤﻲ, وﻫﻲ :
ﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ وﺑﻌﺪﻩ, أ. ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳ
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  ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻠﻟ ﺎﻣأ .تةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻳﺮﻈﻧ ﻖﻴﺒﻄﺗ  ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﻤﻌﺘﺴﻴﻓt-test  :  


















































X  : Rata-rata sampel 1 (sistem kerja lama) 
2
_
X  : Rata-rata sampel 2 (sistem kerja baru) 
S1 : Simpangan baku sampel 1 (sistem kerja lama) 
S2 : Simpangan baku sampel 2 (sistem kerja baru) 
S1
2 : Varian Sampel 1 
وا ذوا 
S2
2 : Varian sampel 2 ا ذوا  
                                                          
               9 Dr. Tanwey Gerson Ratumanan, M.Pd , Dra. Theresia Laurens, M.Pd. Evaluasi Hasil Belajar (Unesa 
University Press.2003) h.19. 
زﺎﺘﳑ ٩٠x≥ 
اﺪﺟ ﺪﻴﺟ ٨٠≥>x٩٠ 
ﺪﻴﺟ ٧٠≥>x٨٠ 
ﻂﺳﻮﺘﻣ ٦٠≥>x٧٠ 





r : Korelasi antara dua kelompok10  نذوا ن ا  
                                                          






  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﻧﻲ ﺑﺎو ﺑﺎواﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻤﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟ
ﺣﱴ ﲤﻜﻦ  ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻵن، ﻳﺸﱰط ﻟﻠﻨﺎس أن ﲤﻠﻜﻮا اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرة اﻟﻘﻮﻳﺔ   
ﳍﻢ اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ إﱃ 
اﻟﻐﺮض اﻟﻮﻃﲎ ﰲ ﺗﺬﻛﻴﺔ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﲢﻘﻴﻖ 
ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻫﻮ رﺟﻞ ﳐﻠﺺ ﻗﺮﻳﺐ إﱃ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻓﺎﺿﻠﺔ، ﻟﺪﻳﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرة، 
واﻟﺼﺤﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ، واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻄﺮد واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻹﺣﺴﺎس 
  ﺑﺎﻹﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 داﺋﻤﺎ ﲡﻌﻞ ﻗﻀﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔأﺻﺒﺤﺖ اﻻﻫﺘﻤﺎم و  ﻫﻮ ﳏﻮر ﺮﻳﺔﺗﻮرط اﳌﻮارد اﻟﺒﺸ
ﻳﻠﻌﺐ دورا  أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ .واﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت
وﳑﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﰱ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ  اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻷﳒﻮﻫﺮ .اﻟﻮﺳﻄﻰﻫﺎﻣﺎﻋﺎﺟﻠﺔ و 
ان ﻳﺘﺴﻠﺢ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرة ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﰱ 
  اﳊﻴﺎة اﺘﻤﻊ اﶈﻀﺮ
 ٢٣
 
ﲢﻤﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺪﻳﻦ ﻛﱪي ﰲ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ. وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، أﻧﺸﺄت رؤوﺳﺎء ﻋﻼء    ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺨﺘﱪ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
  ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻠﻤﻰ.
ﻓﻔﺮ ﻋﺎم  اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎو ﺑﺎوﺪرﺳﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪان ﻋﻼءﲰﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﳌ
ﰒ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﻷول ﻣﺮة رﲰﻴﺎ، وﺑﻌﺪم ﺗﻘﺪﻣﺖ وﲢﺴﻨﺖ  ٢٠٠٢
إﻓﺘﺘﺤﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ وﳍﺬا اﺻﺒﺤﺖ ﳍﺬة  ﻣﻦ ﺣﻴﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ,
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎو ﺑﺎو. وﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ  اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺘﺎن وﳘﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺪاﱐ
  ١ﻛﻴﻠﻮﻣﱰات ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺴﺮ ﺷﺮﻗﻴﺎ.  ٠١ﺑﻌﺪ
 ﻣﻦ أﻫﻢ دورا ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺪرﺳﻮن. وأﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ ﰱ
  إﻟﻴﻬﺎ ﰱ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻵﺗﻴﺔ : ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﻈﺮﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺜاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ 
   
                                                 




  لو ّاﳉﺪول اﻷ
  ١٠٢٧-٠٢١٦ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎواﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ أﺣﻮال 
  اﻟﺪرس اﻟﻤﻌﻠﻢ  اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  اﻷﺳﻤﺎء  رﻗﻢ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺟﺐ س.أ.غ.,   ١
  م.ت.ح.إ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-  ذﻛﺮ
  
اﻟﺪﻛﻮرﻧﺪوس اﳊﺠﺔ    ٢
  ﻣﺮﺣﺎن
  اﻹ ﺳﻼمﺗﺮﻳﺦ  -  أﻧﺜﻰ
  اﺳﻼﻣﻴﺔ ﺘﺎرﻳﺦاﻟ-  أﻧﺜﻰ  .ﻓﺎﺋﺰة. س. أ غ   ٣
ﻋﻘﺪة  -  ذﻛﺮ  ﻫﺮن س.أ.غ   ٤
  واﻷﺧﻼق
  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -  أﻧﺜﻰ  دﻛﺘﻮرﻧﺪى ﺑﺲ  ٥
  ﻓﻘﻪ -  أﻧﺜﻰ  .دﻛﺘﻮرﻧﺪ  ﻗﻤﺮﻳﺔ  ٦
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -  ذﻛﺮ  ﺳﱪاﻟﺪﻳﻦ س.ف.د.إ   ٧
 .ﺳﱵ رﻏﻴﺔ  ، س. ف   ٨
  د.
  اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳒﻠﻴﺰﻳﺔ -  أﻧﺜﻰ
. ف د ، س.أﲪﺪ ه  ٩
   م. ف. د. إ




  اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ -  ذﻛﺮ  د  .، س. فأ ﻟﺪرزﻗﻴﻨﺘﻮ  ٠١
، س. ف ﺳﱵ ﲪﺴﺔ  ١١
  إ .د
اﻟﻠﻐﺔ  -  أﻧﺜﻰ
  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
أﺳﺮﻳﺎن، س.ﻫﻢ, م.   ٢١
 ﻫﻢ 
ﻗﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -  أﻧﺜﻰ
  اﻟﻘﺮأن
 س. ف أﻓﺮزﻗﻲ., ﺎﺳﱰﻳ  ٣١
  .د
  رﻳﺦاﻟﺘﺎ -  ذﻛﺮ
  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ -  ذﻛﺮ  د ، س. فﻋﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ  ٤١
اﳊﺮﻓﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ  -  ذﻛﺮ  ﴰﺸﻜﺮ، س. ف د.  ٥١
  واﻟﻔﻨﻴﺔ
دو ﻫﺮدﻳﻨﱵ ، س. ف   ٦١
  د.
  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ذﻛﺮ
  اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  أﻧﺜﻰ  إ .أدرﻳﺎن, س. ف س  ٧١
اﻟﻠﻐﺔ  -  أﻧﺜﻰ  ﻧﺪر وﰐ ، س. ف د  ٨١
  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ




ﻬﺎ ﻫﻨﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﲰﺎءﻫﻢ ﻛﻠ ّﻓﻼ  ﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎواﻟﺜاﳌﺪرﺳﺔ  اﻣﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ
ﺬﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻫﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟ ّ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻼﻣﻴﺬ اﻟ ّاﻟﺘ ّ إﻻ ّ
 . واﲰﺎﺋﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.لرﺳﻮن ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻷو ﻳﺪ ّ
  
  اﳉﺪول اﻟﺜﺎﱐ
  . ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎواﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﺣﻮال ﺗﻼﻣﻴﺬ 
 ٧١٠٢ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳌﺼﺪر:إدارة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
  
  اﻟﺠﻨﺲ  اﻻﺳﻤﺎء  رﻗﻢ
 أﻧﺜﻰ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  . ١
 أﻧﺜﻰ ﻋﻤﺮة ﻧﻮر ﻗﻠﺰم  . ٢
 ذﻛﺮ رﻳﻦ  . ٣
 ذﻛﺮ ﳏﻤﺪ رزق اﻟﻔﻴﻨﺸﺔ  . ٤
 أﻧﺜﻰ رزق ﻋﻤﻨﺔ  . ٥
 ذﻛﺮ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺮﺣﺎن  .٦
 ذﻛﺮ ﳏﻤﺪ زاﻛﺮ ﻓﻜﺮم  .٧
 أﻧﺜﻰ  ﺋﺸﺔ ﻣﻌﺮف ﺳﺮي ﻧﻮر ﻋﺎ  .٨
 ٦٣
 
 أﻧﺜﻰ ﻧﻮر اﻟﻔﻄﺮي إﻣﱭ  .٩
 ذﻛﺮ ﻳﺎ ﻳﺎت  .٠١
 أﻧﺜﻰ ﺑﺶ ﻣﺮوة  .١١
 أﻧﺜﻰ ﻧﻮﻓﺰي  . ٢١
 أﻧﺜﻰ ﻧﺒﻞ أﺳﻮار  . ٣١
 أﻧﺜﻰ ﺷﻬﻮة وﺻﻴﻠﺔ  . ٤١
 أﻧﺜﻰ ﺷﻜﲔ  . ٥١
 ذﻛﺮ ﻓﺠﺮ  .٦١
 ذﻛﺮ ﺷﻬﺮ اﻟﺮﻣﻀﺎن  .٧١
 أﻧﺜﻰ ﻣﺮﻧﺪ أﳒﺮﻳﻦ  .٨١
 أﻧﺜﻰ ﺳﻜﲔ  .٩١
 أﻧﺜﻰ ﺳﱵ إﺳﻨﺎﻳﺔ  .٠٢
 أﻧﺜﻰ  اﻟﻘﻠﻠﺐﻧﻮر   . ١٢
 ذﻛﺮ ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ  . ٢٢
 ذﻛﺮ ﳏﻤﺪ رﰲ  . ٣٢
 ذﻛﺮ ﻛﻤﻞ  . ٤٢
 ذﻛﺮ رﲪﺔ  . ٥٢
 ٧٣
 
 أﻧﺜﻰ زﻛﻴﺔ ﻓﺨﺮرﻳﺔ  .٦٢
 ذﻛﺮ ﻧﺴﺮ اﻟﺪﻳﻦ  .٧٢




اﺳﺘﺨﺪام  ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻳﺠﺎد اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﺎت اﻟﻄّﻼبدرﺟاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
  .رﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ
ﰱ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺮدات إﺛﺮاء ﰲ اﻟﻄّﻼبدرﺟﺎت  ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ
 ﺖﻗﺎﻣ ، رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲ ﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟ اﺳﺘﺨﺪامﻗﺒﻞ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﺳّﺘﺔ وﻋﺸﺮﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ اﻟ ّ ﻘﺎء اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻷّولﺈﻟﺑاﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻛﻠﻤﺔ   ﰱ ﻛﻞ ﺳﺆال ﳜﺘﺎر اﻟﻄّﻼب .. واﻹﻣﺘﺤﺎن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺆاﻻﺒﺎﻃﺎﻟ
. وﻣﻦ اﻹﻣﺘﺤﺎن ﺔﺑاﺟﺎﱴ ﻳﻌﺘﱪوﺎ أﺻﺢ واﺣﺪة ﻣﻦ أرﺑﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻮﺟﻮدة اﻟ ّ







  اﳉﺪول اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻷول 
  
  ﺎتدرﺟ  اﻻﺳﻤﺎء  رﻗﻢ
 ٥ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  . ١
 ٤ ﻋﻤﺮة ﻧﻮر ﻗﻠﺰم  . ٢
 ٥ رﻳﻦ  . ٣
 ٤  اﻟﻔﻴﻨﺸﺔﳏﻤﺪ رزق   . ٤
 ٥ رزق ﻋﻤﻨﺔ  . ٥
 ٧ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺮﺣﺎن  .٦
 ٣ ﳏﻤﺪ زاﻛﺮ ﻓﻜﺮم  .٧
 ٤ ﺳﺮي ﻧﻮر ﻋﺎ ﺋﺸﺔ ﻣﻌﺮف  .٨
 ٥ ﻧﻮر اﻟﻔﻄﺮي إﻣﱭ  .٩
 ٢ ﻳﺎ ﻳﺎت  .٠١
 ٤ ﺑﺶ ﻣﺮوة  .١١
 ٥ ﻧﻮﻓﺰي  . ٢١
 ٦ ﻧﺒﻞ أﺳﻮار  . ٣١
 ٩٣
 
 ٥ ﺷﻬﻮة وﺻﻴﻠﺔ  . ٤١
 7 ﺷﻜﲔ  . ٥١
 3 ﻓﺠﺮ  .٦١
 2 ﺷﻬﺮ اﻟﺮﻣﻀﺎن  .٧١
 3 ﻣﺮﻧﺪ أﳒﺮﻳﻦ  .٨١
 ٤ ﺳﻜﲔ  .٩١
 7 ﺳﱵ إﺳﻨﺎﻳﺔ  .٠٢
 ٤ ﻧﻮر اﻟﻘﻠﻠﺐ  . ١٢
 ٥ ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ  . ٢٢
 ٥ ﳏﻤﺪ رﰲ  . ٣٢
 ٤ ﻛﻤﻞ  . ٤٢
 ٤ رﲪﺔ  . ٥٢
 ٥ زﻛﻴﺔ ﻓﺨﺮرﻳﺔ  .٦٢
 ٤ ﻧﺴﺮ اﻟﺪﻳﻦ  .٧٢
 ٤ ﳏﻤﺪ زﻛﻲ ﻓﻜﺮم  .٨٢




ﱴ ﺣﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ ّ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺣﺴﺒ
  ب. ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼ ّ
 = P

 %001 x 
 = P

      %001 x   
  = P ٤64,   %
 اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴـﺒﺔ اﳌﺆﻳـﺔ ﻫـﻲ إﳚـﺎد اﳌﻔـﺮدات ﰲ ﺎت اﻟﻄـّﻼبدرﺟـ اﻵن ﺗﺘﺒـﲔ
 ﰲ ﻄــّﻼباﻟ ﺎتدرﺟــ ﻓﻨﻌــﺮف أن ﺔا ﻓﺴــﺮﻧﺎ ﻫــﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎس اﳌﺌﻮﻳــ وإذ .% ٥،٥
ﻮﺳـﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟ اﺳﺘﺨﺪامﻗﺒﻞ  ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎواﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﳚﺎد اﳌﻔﺮدات
  .ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺎتدرﺟﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ
  
رﺳﻢ ﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻗﺪرة اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﻌﺪ
  .ﺗﺨﻄﻴﻄﻲ
اﳌﻔﺮدات  إﺛﺮاءﰲ ﺎت اﻟﻄّﻼب درﺟ ﻋﻦﻋﻠﻰ اﳌﻮاد  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻠ
 ﺔﻮﺳﻴﻠاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻗﺒﻞ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا
اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺖأﺟﺮﻳ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻷول،ﺑﻌﺪ و . ولاﻷ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻹﻣﺘﺤﺎن رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲ
. وﰱ ﺎﻳﺔ ﻋﺪة اﻟﻠﻘﺎءات رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟ ﺎﺳﺘﺨﺪامﺑ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻴﻢ اواﻟﺘﻌﻠ
اﻷول. ﻛﺎن ﰱ اﻻﻣﺘﺤﺎن  ﻘﻮم ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻤﺎﺗ اﻟﺒﺎﺣﺚ تاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎد




  ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎواﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻔﺼﻞاﻟﻃّﻼب ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 
  ﺎتدرﺟ  اﻻﺳﻤﺎء  رﻗﻢ
 ٨ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ  . ١
 ٨ ﻋﻤﺮة ﻧﻮر ﻗﻠﺰم  . ٢
 ٨ رﻳﻦ  . ٣
 ٧ ﳏﻤﺪ رزق اﻟﻔﻴﻨﺸﺔ  . ٤
 ٧ رزق ﻋﻤﻨﺔ  . ٥
 ٩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺮﺣﺎن  .٦
 ٨ ﳏﻤﺪ زاﻛﺮ ﻓﻜﺮم  .٧
 ٧ ﺳﺮي ﻧﻮر ﻋﺎ ﺋﺸﺔ ﻣﻌﺮف  .٨
 ٨ ﻧﻮر اﻟﻔﻄﺮي إﻣﱭ  .٩
 ٦ ﻳﺎ ﻳﺎت  .٠١
 ٨ ﺑﺶ ﻣﺮوة  .١١
 ٨ ﻧﻮﻓﺰي  . ٢١
 ٨ ﻧﺒﻞ أﺳﻮار  . ٣١
 ٧ ﺷﻬﻮة وﺻﻴﻠﺔ  . ٤١
 ٢٤
 
 9 ﺷﻜﲔ  . ٥١
 4 ﻓﺠﺮ  .٦١
 7 ﺷﻬﺮ اﻟﺮﻣﻀﺎن  .٧١
 7 ﻣﺮﻧﺪ أﳒﺮﻳﻦ  .٨١
 ٦ ﺳﻜﲔ  .٩١
 9 ﺳﱵ إﺳﻨﺎﻳﺔ  .٠٢
 ٦ ﻧﻮر اﻟﻘﻠﻠﺐ  . ١٢
 ٧ ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ  . ٢٢
 ٨ ﳏﻤﺪ رﰲ  . ٣٢
 5 ﻛﻤﻞ  . ٤٢
 ٨ رﲪﺔ  . ٥٢
 ٨ زﻛﻴﺔ ﻓﺨﺮرﻳﺔ  .٦٢
 ٨ ﻧﺴﺮ اﻟﺪﻳﻦ  .٧٢
 ٧ ﳏﻤﺪ زﻛﻲ ﻓﻜﺮم  .٨٢




اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻷول  وزﻳﻊ
  ﻣﺪاﻧﻲ ﺑﺎو ﺑﺎو
  رﺗﺒﺔ  ﻓﺎﺻﻠﺔ
  ﳑﺘﺎز  ٠١-٦،٩
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪ  ٥،٩-٦،٨
  ﺟﻴﺪ  ٥،٨-٦،٧
  ﻣﻘﺒﻮل ﺟﺪا  ٥،٧-٦،٦
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥،٦-٦،٥
  ﻧﺎﻗﺺ  ٥،٥-٦،٤
  ﺟﺪا ﻧﺎﻗﺺ  ٥،٤-٠
ﱴ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ ّ ﺔﺴﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﲢ





    %001 x 
    
 = P

      %٠٠١ x   
  %53,7= 
 ٤٤
 
ﻌﻠﻤﻬﻢ ﺗﺑﻌﺪ ان درﺟﺎت اﻟﻄّﻼب ﰲ إﳚﺎد اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﺬا ﲟﻌﲎ ان 
وإذا ﻓﺴﺮﻧﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ  %53,7اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺪاﱐ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﰲ إﳚﺎد اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄّﻼب ﺎتدرﺟ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻓﻨﻌﺮف أن
    ﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺟﺪا.درﺟﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  ﺑﺎو ﺑﺎو. ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻔﺮدات  أو إﺛﺮاء ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟأﺛﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : 
  اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
ان اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ  –اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ  – ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﰱ اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﲔ ﻳﻌﲏ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻻول واﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﱐ. وﻣﻨﻬﻤﺎ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺖأﺟﺮﻳ
  ﳎﻤﻮﻋﱵ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. 
إﺳﺘﺨﺪام رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲ ﰲ إﺛﺮاء اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ  أﺛﺮ ﺣﺼﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ





















































   اﳉﺪول اﻟﺴﺎدس
ﰱ اﻟﻄّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻷول واﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 






  . ١ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ ٥ ٨
  . ٢ ﻋﻤﺮة ﻧﻮر ﻗﻠﺰم ٤ ٨
  . ٣ رﻳﻦ ٥ ٨
  . ٤ ﳏﻤﺪ رزق اﻟﻔﻴﻨﺸﺔ ٤ ٧
  . ٥ رزق ﻋﻤﻨﺔ ٥ ٧
  .٦ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺮﺣﺎن ٧ ٩
  .٧ ﳏﻤﺪ زاﻛﺮ ﻓﻜﺮم ٣ ٨
ﺳﺮي ﻧﻮر ﻋﺎ ﺋﺸﺔ  ٤ ٧
 ﻣﻌﺮف
  .٨
  .٩ ﻧﻮر اﻟﻔﻄﺮي إﻣﱭ ٥ ٨
  .٠١ ﻳﺎ ﻳﺎت ٢ ٦
 ٦٤
 
  .١١ ﺑﺶ ﻣﺮوة ٤ ٨
  . ٢١ ﻧﻮﻓﺰي ٥ ٨
  . ٣١ ﻧﺒﻞ أﺳﻮار ٦ ٨
  . ٤١ ﺷﻬﻮة وﺻﻴﻠﺔ ٥ ٧
  . ٥١ ﺷﻜﲔ 7 9
  .٦١ ﻓﺠﺮ 3 4
  .٧١ ﺷﻬﺮ اﻟﺮﻣﻀﺎن 2 7
  .٨١ ﻣﺮﻧﺪ أﳒﺮﻳﻦ 3 7
  .٩١ ﺳﻜﲔ ٤ ٦
  .٠٢ ﺳﱵ إﺳﻨﺎﻳﺔ 7 9
  . ١٢ ﻧﻮر اﻟﻘﻠﻠﺐ ٤ ٦
  . ٢٢ ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ٥ ٧
  . ٣٢ ﳏﻤﺪ رﰲ ٥ ٨
  . ٤٢ ﻛﻤﻞ ٤ 5
  . ٥٢ رﲪﺔ ٤  ٨ 
  .٦٢ زﻛﻴﺔ ﻓﺨﺮرﻳﺔ ٥ ٨
  .٧٢ ﻧﺴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ٤ ٨
 ٧٤
 
  .٨٢ ﲪﺪ زﻛﻲ ﻓﻜﺮم ٤ ٧
 521 602
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     64,4   53,7
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  ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻵﰐ: tﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗ إذن,
 = t
,,
"√ ,, , ,
 ,#
" √
                                  
            085,1 = t
  
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲ ﰲ  ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار او اﳉﻮاب ﻫﻞ ﻫﻨﺎك
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ,  tاﳊﺴﺎب وﻗﻴﻤﺔ  tﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺔ ﺗ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ إﺛﺮاء
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  tﻗﻴﻤﺔ  ٥اﻟﺪرﺟﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ % ﳒﺪ ﰱ kd, n+n -٢45=ﺣﻴﺚ 
ﻫﻲ اﻛﱪ ﻣﻦ 085,1،اﳊﺴﺎب ﻳﻌﻦ tﻟﺬاﻟﻚ ﺗﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﻗﻴﻤﺔ  ،476,1،ﻫﻲ
  .476,1اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻳﻌﲏ tﻗﻴﻤﺔ 
 ٨٤
 
 ﺛﺮاءاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ رﺳﻢ ﲣﻄﻴﻄﻲ ﰲ إ أﺧﲑا ﺗﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن











   اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺑﻌﺪ ان ﻣﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ او ﻣﻠﻌﺒﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ         
  .ﻓﱰاﺣﺎتو اﻹ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﳋﺎﲤﺔ. واﳋﺎﲤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﱵ اﳋﻼﺻﺔ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻻول : اﻟﺨﻼﺻﺔ
  اﻣﺎ اﳋﻼﺻﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ, ﻓﻬﻲ :        
ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو إن ﻗﺪرة اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ   .١
  ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﰲ اﳌﺌﺔ. ﺑﺎو
 ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎوإن ﻗﺪرة اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ  .٢
  ﻄﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ ﰲ اﳌﺌﺔ.ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴ
إن اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أﺛﺮ ﰲ إﺛﺮاء اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي  .٣
  .ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎواﻟﻄﻼب 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻺﻗﺘﺮاﺣﺎت
  ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
ﳌﺪرﺳﻴﻬﺎ ان ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺼﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ  .١




اﺳﺘﻌﻤﺎل  وﺳﻴﻠﺔ ان ﻳﻌﺘﱪ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﺎو ﺑﺎوﻋﻠﻰ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٢
  اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﺨﻴﻄﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ان ﻳﺮﻓﻌﻮا ﺣﻔﻆ  ﺎو ﺑﺎوﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪاﱐ ﺑﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب  .٣
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